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THE BOXTY 
• Restaurant & Bar: • 
• Home of Traditional Irish Food • 
S  t a  r t e r s  ( * V e g e t a r i a n  S t a r t e r s )  
L e e k  &  P o t a t o  S o u p *  ( £ 2 . 7 5 /  € 3 . 4 9 )  
B o x t y  H o u s e  h o m e - m a d e  b r o t h  
S m o k e d  I r i s h  S a l m o n  ( £ 5 . 9 5 /  € 7 . 5 5 )  
W i t h  h o m e - m a d e  b r o w n  b r e a d ,  s a l a d  a n d  s a l m o n  m o u s s e  
B a c o n  &  C a b b a g e  S o u p  ( £ 2 . 9 5 /  € 3 .  7 5 )  .  
A  w h o l e s o m e ,  t r a d i t i o n a l  s o u p  
D i p p i t t i e s *  ( £ 2 . 9 5 /  € 3 .  7 5 )  
T w o  b o x t y  p a n c a k e  f i n g e r s  s e r v e d  w i t h  s a u c e s  t o  d i p  
L e i t r i m  C o r n  C h o w d e r  ( £ 3 . 4 5 /  € 4 . 3 8 )  
W i t h  c h i c k e n ,  p e p p e r s  a n d  p o t a t o  
F a r m h o u s e  P a t e  ( £ 3 . 4 5 /  € 4 . 3 8 )  
O u r  o w n  c h i c k e n  l i v e r  p a t e  g a r n i s h e d  w i t h  s a l a d  a n d  
c u m b e r l a n d  s a u c e ,  s e r v e d  w i t h  t o a s t e d  b r o w n  b r e a d  
B a k e d  A u b e r g i n e *  ( £ 2 . 9 5 /  € 3 .  7 5 )  
L a y e r e d  a u b e r g i n e ,  b e e f  t o m a t o  a n d  m a t u r e  M u n s t e r  c h e d d a r  
C l o n a k i l t y  P u d d i n g s  ( £ 3 . 9 5 /  € 5 . 0 2 )  
B l a c k  a n d  w h i t e  p u d d i n g  w r a p p e d  i n  b a c o n  a n d  g a r n i s h e d  
w i t h  b o x t y  a n d  h o m e - m a d e  a p p l e  c a l v a d o s  s a u c e  
C o d d l e s  &  S t e w s  
B o x t y  S a u s a g e  ( £ 3 . 9 5 /  € 5 . 0 2  s t a r t e r  o r  £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7  m a i n )  
L a m b  o r  b e e f  s a u s a g e ,  w r a j ) p e d  i n  a  b o x t y ,  
p r e s e n t e d  w i t h  s a u c e s  a n d  r e l i s h  
M o l l i e  M o r  ( £ 4 . 9 5 /  € 6 . 2 9  s t a r t e r  o r  £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7  m a i n )  
A n  o l d  f i s h  s t e w  r e c i p e :  s a l m o n ,  c o c k l e s  a n d  m u s s e l s  c o o k e d  
w i t h  f r e s h  v e g e t a b l e s ,  c r e a m  a n d  t o m a t o e s  
M u r p h y ' s  S t e w  ( £ 4 . 4 5 /  € 5 . 6 5  s t a r t e r  o r  £ 8 . 9 5  /  € 1 1 . 3 7  m a i n )  
T e n d e r  p i e c e s  o f  I r i s h  b e e f  b r a i s e d  i n  M u r p h y ' s  s t o u t ,  r o o t  v e g e t a b l e s ,  
p a r s l e y  a n d  t h y m e  a n d  s e r v e d  w i t h  d u m p l i n g s  
G a l l a g h e r ' s  T r a d i t i o n a l  I r i s h  S t e w  ( £ 4 . 4 5 /  € 5 . 6 5  s t a r t e r  
o r  £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7  m a i n )  
T e n d e r  c h u n k s  o f  I r i s h  l a m b  c o o k e d  w i t h  p o t a t o e s ,  c a r r o t s  a n d  p a r s l e y  
M c G o w a n ' s  C o d d l e  ( £ 4 . 4 5 /  € 5 . 6 5  s t a r t e r  
o r  £ 8 . 9 5  /  € 1 1 . 3 7  m a i n )  
O u r  C h e f ' s  o w n  r e c i p e  o f  b o i l e d  s a u s a g e s ,  b a c o n ,  t o m a t o e s ,  
h e r b s  a n d  d i c e d  p o t a t o e s  c o o k e d  t o  p e r f e c t i o n  
A t l a n t i c  M u s s e l s  ( £ 2 . 9 5 /  € 3 .  7 5  s t a r t e r  o r  £ 6 . 9 5 /  € 8 . 8 2  m a i n )  
F r e s h  m u s s e l s  s t e a m e d  i n  w h i t e  w i n e  a n d  s h a l l o t s ,  
f i n i s h e d  w i t h  g a r l i c  a n d  c r e a m  
B o x t y  D i s h e s  
B o x t y  i s  a  t r a d i t i o n a l  I r i s h  p o t a t o  p a n c a k e  w h i c h  i s  c o o k e d  
o n  a  g r i d d l e  a n d  s e r v e d  w i t h  a  f i l l i n g  o f  y o u r  c h o i c e .  
B e e f  a n d  B e a m i s h  B o x t y  ( £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7 )  
P r i m e  d i c e d  I r i s h  b e e f  m a r i n a d e d  i n  B e a m i s h  s t o u t  a n d  f r e s h  o r e g a n o ,  
c a s s e r o l e d  w i t h  m u s h r o o m s  a n d  t o p p e d  w i t h  h o r s e r a d i s h  s a u c e  
L a m b  B o x t y  ( £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7 )  
M a r i n a d e d  c h u n k s  o f  I r i s h  l a m b  l i g h t l y  c a s s e r o l e d  w i t h  g r e e n  p e p p e r s  a n d  
f r e s h  l e e k s ,  g a r n i s h e d  w i t h  y o g h u r t  a n d  m i n t  s a u c e  
C h i c k e n  B o x t y  ( £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7 )  
T e n d e r  p i e c e s  o f  c h i c k e n  b r e a s t  m a r i n a d e d  i n  w h i s k e y ,  c h i l l i e s  a n d  c o r i a n d e r  
C o o k e d  s l o w l y  w i t h  p e p p e r s ,  o n i o n s  a n d  m u s h r o o m s  i n  a n  I r i s h  M i s t  s a u c e  
B a c o n  a n d  C a b b a g e  B o x t y  ( £ 8 . 9 5 / € 1 1 . 3 7 )  
C u b e s  o f  g a m m o n  a n d  f r e s h  c a b b a g e  s m o t h e r e d  i n  p a r s l e y  s a u c e  
F i s h  B o x t y  ( £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7 )  
S a l m o n ,  f r e s h  a n d  s m o k e d  c o d  s i m m e r e d  i n  a  s a u c e  o f  w h o l e  g r a i n  m u s t a r d ,  d i l l ,  
c e l e r y  a n d  s h r e d d e d  c a r r o t  
C o r n e d  B e e f  a n d  C a b b a g e  B o x t y  ( £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7 )  
S a u t e e d  i n  b u t t e r  a n d  t o p p e d  w i t h  p a r s l e y  s a u c e  
T r a d i t i o n a l  L a m b  o r  B e e f  S a u s a g e  B o x t y  ( £ 8 . 9 5  /  € 1 1 . 3 7 )  
H o m e - m a d e  s p i c y  l a m b  o r  b e e f  s a u s a g e s  w i t h  s a u c e s  a n d  r e l i s h  
G a e l i c  B o x t y  ( £ 9 . 9 5 /  € 1 2 . 6 3 )  
P r i m e  I r i s h  f i l l e t  s t e a k  c o o k e d  w i t h  m u s h r o o m s  i n  a  w h i s k e y  c r e a m ,  p e p p e r  s a u c e  
V e g e t a r i a n  D i s h e s  
V e g e t a r i a n  B o x t y  ( £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7 )  
J u l i e n n e  o f  a u b e r g i n e ,  c o u r g e t t e ,  c a r r o t ,  p e p p e r s  a n d  o n i o n s  l i g h t l y  s a u t e e d  i n  
s a g e ,  g i n g e r  a n d  f r e s h  c o r i a n d e r ,  w i t h  o y s t e r  m u s h r o o m  s a u c e  
C h i l l i  a n d  C h e e s e  B . o x t y  ( £ 8 . 9 5 /  € 1 1 . 3 7 )  
S o y a - b a s e d  c h i l l i  w i t h  k i d n e y  b e a n s  a n d  m e l t e d  m a t u r e  c h e d d a r ,  t o p p e d  
w i t h  S O U T  C T e a m  a n d  c h i v e s  
C a b b a g e  P a r c e l s  ( £ 7 . 9 5 /  € 1 0 . 0 9 )  
C T i s p  c a b b a g e  l e a v e s  f i l l e d  w i t h  p e p p e r s ,  o n i o n s ,  m u s h r o o m s ,  r a i s i n s  
a n d  r i c e ,  s e r v e d  o n  a  b e d  o f  t o m a t o  a n d  b a s i l  s a u c e  
N u t  R o a s t  ( £ 7 . 9 5 /  € 1 0 . 0 9 )  
R o a s t e d  m i x e d  n u t s  w i t h  h e r b  s t u f f i n g ,  b a k e d  i n  t h e  o v e n ,  s e r v e d  o n  
a  b e d  o f  c h a m p  w i t h  a  s p i c y  p e a n u t  s a u c e  
V e g e t a b l e  P i e  ( £ 7 . 9 5 /  € 1 0 . 0 9 )  
A  s e l e c t i o n  o f  f r e s h  m a r k e t  v e g e t a b l e s  o f  t h e  s e a s o n  c a s s e r o l e d ,  
c r o w n e d  w i t h  c h a m p  a n d  b a k e d  i n  t h e  o v e n  
1 2 . 5 %  S E R V I C E  C H A R G E  W I L L  B E  A D D E D  T O  Y O U R  B I L L  &  S H A R E D  
A M O N G S T  A L L  S T A F F  W H O  L O O K E D  A F T E R  Y O U  D U R I N G  Y O U R  S T A Y .  
A T  P E A K  T I M E S ,  A  M I N I M U M  C H A R G E  W I L L  A P P L Y .  
Steaks & Grill 
*Served with garlic and herb butter or black pepper sauce. As our steaks can 
take up to 25 minutes, why not keep hunger at bay with something from our 
starter section? 
Chargrilled L~g Of Lamb Steak (£10.95 / €13.90) 
Marinaded in honey, rosemary and roasted garlic, 
served on a bed of colcannon 
Gallagher's Surf and Turf (£15.95 / €20.25) 
Prime fillet steak grilled to order, topped with prawns 
T-Bone Steak* (£13.95 / €17. 71) 
Mignons of Fillet Steak* (£13.95 / €17.71) 
Sirloin Steak* (£11.95 / €15.17) 
Tradisiunta Agus Nua 
Bacon, Cabbage and Champ (£8.95 / €11.36) 
Tender slices of gammon served with cabbage, champ and a 
rich parsley sauce 
Corned Beef, Cabbage and Champ (£8.95 / €11.36) 
Cured beef, sliced and served with parsley sauce in the traditional style 
Arigna Gammon (£9.95 / €12.64) 
Gammon steak marinaded to perfection in Irish whiskey, honey and grain 
mustard, char grilled and served with a sweet mustard cream sauce 
Baked Salmon Steak (£9.95 / €12.63) 
Succulent salmon marinaded in Pernod, garlic and paprika, baked and 
topped with a smoked salmon and mushroom sauce 
Chicken Avoca Roulade (£9.95 / €12.63) 
Breast of chicken stuffed with salmon, dill and cream cheese 
served with Irish Mist sauce 
Traditional Roast Chicken (£10.95/ €13.90) 
Breast of chicken, roasted and served with fresh herb 
stuffing and traditional gravy 
Breast of Duck (£14.95 / €18.99) 
Breast of Irish duck served with a wild berry 
and red wine sauce 
Roulade of Black Sole and Atlantic Sea Trout (£11 .95 / €15.18) 
Rolled with a duxel of mushrooms, chillies and peppers, seasoned with grain 
mustard, fresh coriander and cracked black pepper, set on a delicate white wine, 
lemon and chive beurre blanc 
C h i l d r e n ' s  C h o i c e  ( l 2 s a n d u n d e r o n l y )  
C h i c k e n  F i n g e r s  o r  F i s h  S t i c k s  ( £ 3 . 9 5 /  € 5 . 0 1 )  
T e n d e r  s t r i p s  o f  c h i c k e n  o r  f i s h ,  f r i e d  i n  b a t t e r ;  i n c l u d e s  f r i e s ,  
s o f t  d r i n k  a n d  i c e  c r e a m  
S i d e  P o r t i o n s  
H o m e - C u t  F r i e s  ( £ 2 . 2 5 /  € 2 . 8 6 )  
G a l l a g h e r ' s  o w n  t h i c k - c u t  f r i e s  
C h a m p  ( £ 2 . 2 5 /  € 2 . 8 6 )  
Q u a l i t y  p o t a t o e s  m a s h e d  a n d  c r e a m e d  w i t h  s p r i n g  o n i o n s  
C o l c a n n o n  ( £ 2 . 2 5 /  € 2 . 8 6 )  
Q u a l i t y  p o t a t o e s  m a s h e d  a n d  c r e a m e d  w i t h  c u r l y  k a l e  
V e g e t a b l e  P o r t i o n  ( £ 2 . 2 5 /  € 2 . 8 6 )  
A  s e l e c t i o n  o f  f r e s h  v e g e t a b l e s  o f  t h e  s e a s o n  
S a u t e e d  O n i o n s  ( £ 2 . 2 5 /  € 2 . 8 6 )  
S a u t e e d  M u s h r o o m s  ( £ 2 . 2 5 /  € 2 . 8 6 )  
D u m p l i n g s  ( t h r e e )  ( £ 1 . 9 5 /  € 2 . 4 8 )  
B o x t y ( £ 1 . 9 5 /  € 2 . 4 8 )  
T w o  t r a d i t i o n a l  B o x t y  P a n c a k e s  
S i d e  S a l a d  ( £ 2 . 9 5 /  € 3 .  7 4 )  
M i x e d  s a l a d  w i t h  h o u s e  d r e s s i n g  
B r o w n  B r e a d  ( £ , 7 5 /  £ 9 5 )  
T w o  s l i c e s  o f  o u r  o w n  h o m e - m a d e  b r e a d ,  w i t h  b u t t e r  
cen~njnj ~ ctoboJ"~ 
A l l  m u s i c  p l a y e d  i n  G a l l a g h e r ' s  B o x t y  H o u s e  c a n  b e  b o u g h t  a t  
C l a d d a g h  R e c o r d s ,  2  C e c i l i a  S t r e e t ,  T e m p l e  B a r ,  D u b l i n  2 ,  I r e l a n d .  
T e l e p h o n e :  + 3 5 3 - 1 - 6 7 7 0 2 6 2 .  W e b :  <indigo.ie/~claddagh/>. 
D I G I T A L  C O O K I E  D E S I G N  @  W W W . D C D . N E T  
Fditle go Dti . 
Gallagher's Boxty House 
\ 
The restaurant that celebrates the finest 
traditions in Irish cuisine in an atmosphere 
that is both contemporary and timeless, 
cosmopolitan and nostalgic. While inspired 
by tradition in its presentation, the Boxty 
House is unique Irish food presented in 
a contemporary European context. 
Boxty, or Aran boct ti, has been 
around almost as long as the potato 
itself. Just like "Champ" and 
"Colcannan", boxty is a part of a 
unique tradition in Irish food. 
Gallagher's Boxty House serves light 
boxty pancakes. Cooked on a hot 
griddle, boxty pancakes are presented 
with a range of fillings, each soaked in 
our own unIque sauces. 
As well as Boxty filled with beef, lamb, 
chicken, boiled bacon and cabbage and 
fish, there are soups, stews, Irish beef 
steaks, oak-smoked salmon, seafood and 
vegetarian dishes. You can sit and enjoy 
your food in an atmosphere as warming as 
an old Irish kitchen. 
The Boxty House offers food as natural as 
Paella in Valencia, Moussaka in Athens, or 
Pasta in Milano. 
This is our place in E_urope -
Sample and Enjoy! 
THE BOXTY HOUSE 
• Restaurant & Bar • Home of Traditional Irish Food • 
20 Temple Bar, Dublin 2, Ireland 
Tel: +353-1-6772762 / Fax: +353-1-677 9723 
Web: www.boxtyhouse.ie / Email: info@boxtyhouse.ie 
